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Grèves, conciliation et arbitrage 
en France 
Ii sullit d'avoir élé témoin de la moin-
dre grève, du moindre désaccord entre 
employeurs et employés, pour savoir 
que très souvent les causes de ces diffé-
rends sont très mystérieuses, et tiennent 
pour ainsi dire à des futilités, où la 
question d'amour-propre et d'emballe-
ment joue un très grand rôle. Le légis-
lateur estimait que l'intervention d'une 
tierce personne, d'un tiers conseil comme 
l'on voudra, pourrait aplanir les difficul-
tés du début, et ramener ainsi l'apaise-
ment, entre personnes qui ont tout inté-
rêt à s'entendre, au lieu de guerroyer 
entre elles en pure perle. 
Souvent les causes des différends, qui 
s'élèvent entre patrons et ouvriers sont 
plus profondes. Ils tiennent à une ex-
cessive exigence, de certaines conditions 
du travail ou de certaines conditions de 
l'existence, qui élreignent à la fois l'ou-
vrier et le patron. C'est à la suite d'une 
longue patience, à la suite de longues 
souffrances, et de longues et muettes 
colères comprimées au fond du cœur que 
les grèves éclatent, inopinément pour le 
public, mais très voulues et très savam-
ment combinées aussi bien par les pa-
trons que par les ouvriers, ou certains 
conseils, qui n'agissent pas toujours dans 
l'intérêt matériel de la classe laborieuse, 
qu'ils veulent protéger et seconder de 
leurs paroles, de leur plume, et de leur 
action de chaque instant. 
La crise alors est à l'état aigu d'autant 
plus aigu, que le dissentiment qui existe 
est toujours l'œuvre de l'une des parties 
prèle à pousser les choses jusqu'aux 
dernières limites de la résistance. 
Le législateur, en présence de l'anta-
gonisme de plus en plus réel du capital 
et du travail, du patron et de l'ouvrier, 
avait compté, qu'il était nécessaire «le 
prendre des mesures légales pour tenter 
un rapprochement dès que les différents 
se produiraient. C'était là une solution 
tout à fait logique et conforme à la na-
ture humaine. L'intervention d'un tiers, 
examinant de sang froid, sans aucun 
parti pris la situation respectueuse des 
deux parties belligérantes, était la solu-
tion la plus logique pour amener une 
certaine atténuation dans les grèves, 
dans les luttes qui subviennent entre 
employeurs et employés. 
La loi du 27 décembre 1892 fonctionne 
depuis trois ans, et on connaît aujour-
d'hui par les données statistiques, que 
fournit mensuellement le Bulletin de 
l'office du travail et que le même office 
vient de grouper dans un volume fort 
bien ordonné, les résultats produits par 
l'application de cette loi, qui est une des 
plus importantes que les Chambres aient 
votées depuis une dizaine d'années. 
M. Ferry, se conformant à l'avis de la Com-
mission, écarte dons son rapport cinq propo-
sitions de loi présentées par MM. Mesureur, 
Michelin, Jaurès, Dejeante et de Mun, ainsi 
que le projet de loi sur les conseils permanents 
de conciliation, pour ne s'occuper que du pro-
jet de loi présenté le 23 janvier dernier par le 
Gouvernement. C'est à regret que la commis-
sion a accepté la disjonction des projets relatifs 
aux conseils permanents de conciliation. Cette 
démarche paraissait au contraire s'imposer 
au moment ou l'on veut introduire dans la loi 
l'obligation de la conciliation. 
Cette idée n'est pas nouvelle. Elle 
s'était déjà fait jour sous l 'Empire. C'est 
à Emile Olivier qu'elle est due. En 1864 
il la formulait ainsi dans son rapport : 
«Seront punis d'une amende de Ki à 
300 francs et de la privation des droits 
politiques et civils pendant un an au 
moins et six ans au plus, tous ouvriers 
ou entrepreneurs d'ouvrage, qui par 
suite d'un plan concerté auront cessé 
ou fait cesser le travail sans avoir eu 
préalablement recours à une tentative 
de conciliation. » 
Celte idée a été reprise par M. Mesu-
reur, et le projet de loi qui est soumis 
aux Chambres comporte une refonte 
totale de la loi du 27 décembre 1892. 
Il se compose de 19 articles, mais l'ar-
ticle principal est l'article g. Il est pres-
que en réalité toute la loi, puisqu'il était 
Ie seing (sanction légale), l'obligation, et 
qu'il désarme ceux à qui elle est appli-
quée. 
Avant d'examiner l'influence que Ia 
loi du 27 décembre 1892 a pu avoir sur 
l'apaisement des grèves, il est bon de 
jeter un coup d'œil sur les grèves qui 
ont éclaté en 1893. 
Il y a eu en 1893, 403 grèves compre-
nant 45.801 grévistes (33.787 hommes, 
8.331 femmes et 1083 jeunes gens) oc-
cupés dans 1298 établissements, dont 
33 sociétés par actions. Le nombre des 
journées (données) s'est élevé à 617.469, 
y compris les 61,397 journées perdues 
par 3.899 ouvriers non grévistes con-
traints au chômage par Ia grève. II y a 
eu en outre 2 grèves de patrons (bou-
chers et boulangers) et 2 fockouis dont 
l'un concernait 280 ouvriers cordiers et 
a duré quatre jours. Il était motivé pat-
une contravention dressée à l'industriel 
par l'inspecteur de travail pour prolon-
gation excessive de la durée de travail, 
et c'est Ie seul conllil qui ait amené en 
1893, l'application de la loi du 2 novem-
bre 1892 sur le travail des femmes et 
des enfants. Le nombre des grévistes 
se rapportant aux établissements des 23 
sociétés par actions a élé de 9,669 soit 
un peu plus du cinquième des grévistes 
de l'année. 
Fn 1896, il y avait eu 391 grèves, 
34,676 grévistes, 1732 établissements 
atteints et 1,002,469 journées chômées. 
Les résultats pour 403 grèves de 1893 
(2 grèves comptant 43 grévistes, dont 28 
femmes et 13 hommes, n'étaient pas 
terminées le I01 mars 1890) ont été les 
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suivants : Réussite de Ia grève 24,81 %. 
Transaction 29 ,03%. Echec 40,10%. 
L'année 1894 avait donné les propor-
tions suivantes: Réussite 21,48%. Trans-
action 32,99%. Echec 45,03%. 
Le plus grand nombre des grèves 
(320) n'atteind qu'un établissement: 30 
ont atteint 2 à a établissements, 20 de 
6 à 10 établissements; 8 de 20 à 30 éta-
blissements. 
270 grèves ont duré une semaine ou 
moins d'une semaine, et parmi elles 
toutes n'ont duré qu'une journée ou 
moins d'une journée. 
Les demandes d'augmentation ou les 
résistances aux réductions de salaire 
sont toujours les principaux motifs des 
grèves, ces causes onl réussi 02.47% 
des grèves, 70% des grévistes et 08,33% 
des jours chômés. 
Des questions de personnes, demandes 
de réintégration d'ouvriers congédiés ou 
demande de renvois d'ouvriers et de 
contremaîtres, viennent ensuite : 8Γ5 
grèves pour celle cause en 1895 au lieu 
de 78 en 1894. 
Les demandes de diminution de la 
durée de la journée de travail ont causé 
49 grèves, au lieu de 30 en 1894. Le 
résultat de ces grèves spéciales a été : 
Substitution de la journée de 11 heures 
à celle de 12 heures, dans 14 cas: jour-
née de 10 heures, au lieu de 11 heures, 
dans 8 cas: journée de 10 heures, au 
lien de 12 heures, dans 4 cas. 
Les condamnai ions sous prétexte 
d'atteinte à la liberté de travail se sonl 
élevées à 120, dont 77 onl élé pronon-
cées au cours de la grève des employés 
d'omnibus de Paris. 
Maintenant que nous venons de dres-
ser le bilan de la grève pendant l'année 
1895, il nous reste «à faire connaître 
l'emploi qui a élé lait par la loi du 27 
décembre 1892 promulguée en vue d'un 
rapprochement sincère de l'ouvrier el 
du patron, el surtout en vue d'un ag-
gravemenl consenti, entre ces deux per-
sonnes dont les intérêts sonl les mêmes. 
La loi du 27 décembre 1892. il huit 
en convenir loyalement, n'a pas produit 
tous les ell'els que le législateur en at-
tendait. INI. Moron, directeur de l'olliee 
du travail, dans son rapport si clair el 
si étudié, déclare (pie cela peut tenir en 
partie à l'ignorance des avantages (pie 
la loi l'ail aussi bien aux ouvriers qu'aux 
patrons. Il allirme que les avantages'de 
Ia conciliation sonl souvent confondus 
dans l'esprit des parties avec les ré-
serves de l'arbitrage. 
Quoi qu'il eu soit, les résultats ne 
sonl pas 1res brillants. 
En 1893, la proportion des recours à 
la conciliation, suivant la procédure or-
ganisée par la loi. s'est élevée à 20,74% 
de total des grèves. Les ouvriers ont 
assez volontiers recours à la conciliation. 
Sur les 84 cas que relève la situation de 
l'Ollice du travail. Ί0 sonl dus à leur 
initiative. Les patrons, au contraire, ne 
recourent à la loi que dans deux cas. 
Dans 3 autres, la demande est faite par 
les patrons el les ouvriers réunis. Le 
juge de paix est intervenu d'oflice dans 
34 grèves. 
Les conseils de conciliation onl pu 
terminer 21 grèves: quant à l'arbitrage, 
il n'a été accepté que dans 5 cas : il faut 
aussi dire (pie tous les arbitres nommés 
par les patrons onl décliné leur mission. 
Lorsqu'on compare le nombre si res-
Ireint des cas d'arbitrage avec celui de 
la conciliation, on est obligé de convenir 
que les deux parlics manifestent une 
certaine répugnance pour l'arbitrage: 
ceci tiendrait aussi à déclarer qu'il peut 
paraître inutile de rendre Y arbitrage 
obligatoire, comme le réclament certains 
socialistes. 
Il ne faudrait peut-être pas trop se 
hâter de conclure par les quelques don-
nées connues à l'heure actuelle, au refus 
de tout arbitrage obligatoire de la pari 
des ouvriers. Ceux-ci onl encore besoin 
de conseils, et de conseils désintéressés. 
Lorsqu'ils auront conlié leur cause non 
pas à des meneurs, non pas à des poli-
ticiens, mais à des personnes désinté-
ressés , humanitaires, ils trouveront 
moins de répugnance à accepter l'arbi-
trage comme une obligation légale. 
Du côté des patrons, la résistance 
sera plus forte; ils ont la prétention 
légitime de . connaître leurs affaires, 
mieux que lé voisin, mais qu'ils réflé-
chissent aux conséquences désastreuses 
d'une grève, ; surtout lorsqu'elle éclate 
par le mauvais vouloir de l'une des par-
ties qui, mieux éclairée, mieux con-
seillée, obligée enfin à pactiser en vertu 
de la loi, ne pourra que gagner à l'apai-
semenl troublé par un moment d'égare-
ment et par des solutions peut-être 
prises à la légère. 
Exposition universelle de 1900 à Paris 
Ainsi que nous l'avons déjà dit, l'ambassdc 
de France, à Berne, invitait à lu fin de septem-
bre de l'année, dernière, la Confédération 
suisse, au nom du gouvernement de lu Répu-
blique française, à prendre part à l'exposition 
universelle qui aura lieu à Paris du 15 avril 
au "25 novembre 11)00. 
Divers indices montrant, déjà alors, que 
malgré l'excès des expositions, la plupart des 
industries suisses participeraient activement a 
ce concours el que, cette fois-ci, tous les Ktuts 
civilisés seraient officiellement représentés â 
I'uris, le conseil fédéral fît. connaître au gou-
vernement français qu'il était disposé, en prin-
cipe, à organiser une participation officielle de 
la Suisse, niais qu'il réservait sa décision défi-
nitive jusqu'au moment ou il sérail exactement 
renseigné sur les désirs des intéressés. 
En dehors des gouvernements cantonaux, on 
demanda à l'Union suisse du commerce et de 
l'industrie, au « Gewerbeverein » suisse, à la 
société suisse d'économie alpestre et à la fédé-
ration des sociétés d'agriculture de la Suisse 
romande leur manière de voir sur la question. 
Or il ressort du message fédéral, proposant 
d'accorder un crédit provisoir, que les réponses 
relûtes sonl en général d'accord pour que la 
Suisse ne se tienne pas éloignée de cetle joute 
internationale de la fin du siècle, bien que· 
chacun se dise rassasié des trop nombreuses 
expositions. La plupart des gouvernements 
cantonaux gardent une attitude très froide, 
l'utilité pratique de l'exposition est générale-
ment mise en doute: en revanche, la participa-
lion est considérée comme désirable, principale-
ment pour des motifs d'ordre général. Aucun 
canton n'a fait une opposition formelle. Actuel-
lement, on prévoit avec certitude une repré-
sentation satisfaisante des beaux-arts, des 
industries de la soie el des machines, de l'hor-
logerie de la broderie, y compris les plumetis, 
de l'agriculture (bétail, produit de l'industrie 
laitière, vin, etc.), il est probable que les bran-
ches suivantesexposeront aussi d'une manière 
assez complète: la bijouterie, les boites à 
musique, les instruments de précision, les 
procédés de reproduction, la seul plu re sur JDOÏS, 
les conserves alimentaires, etc. .J usqu'à présent 
on peut moins compter sur une participation 
complète du tissage du coton et de la laine, de 
la bonneterie, et encore moins sur la présence 
de la filature de coton. Les fabricants bàlois 
de couleurs dérivées du goudron se sonl d'em-
blée prononcés cotre toute participation : de 
même, le comité de la société suisse des maîtres 
d'hôtels a décidé de s'abstenir, l'utilité des 
expositions n'étant pas en rapport avec les 
dépenses qu'elles occasionnent. 
Dejdivers côtés, on a exprimé la ferme attente 
qu'en cas de participation, la Suisse aurait 
une représentation suffisante dans le jury et 
que la Confédération accorderait son appui 
financier dans une mesure beaucoup plus forte 
que cela n'a été l'usage jusqu'à présent. Ce 
voeu est formulé en particulier par l'industrie 
des machines, à laquelle les expositions 
imposent toujours des frais et des sacrifices 
considérables. 
Le système adopter pour ISK)O et qui diffère 
essentiellement de ceux des précédentes expo-
sitions, suscite, ainsi que Ie fuit remarquer le 
conseil fédéral, des appréhensions: on craint 
qu'il ne donne lieu à des difficultés de toutes 
sortes au point de vue technique et sous le 
rapportdo l'organisation, ainsi qu'à un surcroit 
important de dépenses. Kn 18î>'J, à l'exception 
des beaux-arts, des machines, des produits 
alimentaires, de l'agriculture, de la sylvicul-
ture et de quelques brandies secondaires, 
chaque pays était pour soi, de sorte qu'il lui 
était possible d'organiser les branches princi-
pales en un tout uniforme et revêtant un 
caractère national : alors, la surveillance et le 
maintien en bon état des sections suisses ne 
présentaient pas de trop grande difficulté. Les 
expositions de 18(>7 et!87X étaient composées 
de galeries concentriques, ce qui permettait 
d'avoir, dans une direction, une vue d'ensemble 
des produits de chaque pays el, dans l'autre, 
une vue des produits similaires des divers 
Etats. En IS)OO, par contre, l'exposition de 
chaque pays, a l'exception de ceux qui cons-
truiront des bâtiments spéciaux, sera complète-
ment disséminée. (Iliaque pays aura autant 
d'expositions séparées qu'il y aura de groupes 
auxquels il participe. Les produits similaires 
des divers Etals seront réunies dans chaque 
groupe: les machines seront, autant que pos-
sible, placer à coté des produits qu'elles 
servent à fabriquer. Les objets suisses exposés 
serait donc répartis probablement dans dix 
groupes: Oeuvres d'art, instruments et procé-
dés généraux des lettres, des sciences et des 
arts, mécanique, électricité, agriculture, ali-
ments, décoration et mobilier, fils, tissus et 
vètments. industrie chimique, industries di-
verses. 
Kn somme, le conseil fédéral constate, que 
l'opinion publique en Suisse ne s'effraie pas 
des sacrifices à faire pour que nous soyons 
dignement représentés a l'exposition de IiHMI, 
à la condition que les autorités de cetle entre-
prise tiennent èquilablenienl compte des désirs 
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et des concluions spéciales de notre pnys. Si 
l'on observe presque partout une grande ré-
serve, cela tient principalement, en dehors 
d'une certaine lassitude à l'égard des exposi-
tions et des désavantages redoutés du nouveau 
système, à ce que le moment de l'ouverture 
de l'exposition est encore éloigné, Celte fois-ci, 
l'invitation a été faite beaucoup plus UM que 
d'habitude. On comprend que la plupart des 
industriels ne veulent pas déclarer, 3'/s ans 
à l'avance, s'ils exposeronlou non, ni indiquer 
l'espace qui leur serait nécessaire. Mais sans 
des renseignements précis surcedernier point, 
il est très difficile de s'assurer un espace suffi-
sant. En effet, avec le nouveau système, les 
demandes d'emplacements doivent être faites 
séparément pour chaque groupe, tandis que 
dans presque toutes les expositions précé-
dentes, il suffisait de retenir un seul empla-
cement pour tout le pays. D'après les réponses 
reçues, on peut conclure qu'au point de vue 
de l'espace, la participation suisse sera proba-
blement plus forte qu'à la dernière exposition. 
L'horlogerie, l'industrie de la soie, la brode-
rie, l'industrie des machines, réclame à peu 
près autant d'espace que celui qu'elles ont 
occupé à l'exposition nationale à Genève et 
qui était beaucoup plus étendu que celui de 
l'exposition universelle de 1S8(J. 
Feuille off. suisse de commerce. 
Nouvelles diverses 
Une nouvelle ville sur la côte de 
iYlurman, au nord de la mer Blanche, 
est construite par le gouvernement russe près 
du seul portqui, sur celle mer, ne gèle jamais, 
le port de Catherine, et d'où l'on prétend 
pouvoir aller en. quatre jours en Angleterre. 
Le gouvernement construitcinquanle maisons 
pour les services publics et dix pour des 
colons. La ville sera éclairée par l'électricité. 
S u b s i d e . — La Société de consommation 
de la ville de Baie a alloué un subside do 
fr. 2,000 aux ouvriers sans travail dans l'in-
dustrie textile. D'autres sociétés ont égale-
ment volé desallocalions plus ou moinsélevées 
pour la même destination. 
Une manufacture de chaussures à 
Saint-Louis, aux Etats-Unis, la Cic de 
Hamilton Brown, rapporte qu'à elle seule 
elle avait déjà, au 28 novembre, des ordres 
pour le printemps pour une valeur de 5 mil-
lions de francs et pour des articles d'une 
meilleure qualité que les années passées. La 
manufacture occupe en conséquence plus de 
1,000 ouvriers, c'est-à-dire autant que l'on a 
jamais employé même aux meilleures époques 
de production. 
La p r o p o s i t i o n t e n d a n t à a u g m e n t e r 
s e n s i b l e m e n t l ' impôt s u r l e s o p é r a t i o n s 
d e b o u r s e e n A u t r i c h e , proposition accep-
tée par le ministre des Finances, M. de 
Bilinski, en vue de plaire aux agrariens, 
parait tout au moins ajournée. On a compris 
que, dans l'état actuel de la bourse, un pareil 
impôt aurait inévitablement pour effet de 
supprimer les transactions. La loi est votée, 
mais elle ne sera pas mise en exécution que 
lorsque le Gouvernement le trouvera bon. 
Bibliographie 
Très commode soit en format, soit 
e n c o n t e n u , riche en ce qui concerne le dé-
cor. — Ainsi se présente le catalogue de 
journaux et calendrier d'insertions pro 1897 
de l'agence de. publicité Rodolphe Mossé, qui 
vient de paraître et qui sera envoyé ces jours, 
aux clients de ladite maison. C'est déjà la 
3(K édition de ce conseiller si indispensable 
pour chacun faisant usage de la publicité. Cet 
indicateur répondra à tout besoin en ce qui 
concerne la publicité. Le catalogue contient 
une liste complète de tous les journaux poli-
tiques et spéciaux de l'Allemagne, de l'Autriche 
et de la Suisse, ainsi que de tous les journaux 
principaux de l'Etranger, avec indication de 
leur dissémination, comme ils paraissent, de 
la tendance politique, des prix des annonces 
et réclames, du nombre et largeurdescolonnes 
et du système des compositions se rapportant 
à la calculation, après la mesure normale des 
lignes de Rodolphe Mossé Outre ces indica-
tions indispensables, ce livre donne aussi di-
rection pratique dans un article intéressant, 
du décor des annonces, moyennant plus 
de 130 projets originaux. Ces projets ren-
seignent de suite toute personne quant au 
goût et à l 'arrangement. Pa r ces indica-
tions données qui seront sans doute très bien-
venues à cause de leur utilité pratique, la 
maison Rodolphe Mossé prouve qu'elle 
tient à frayer le chemin au succès. En ce qui 
concerne le décor extérieur du calendrier, 
on a conservé la forme pratique d'un sou-
main avec agenda pour tous les jours de l'an-
née. La reliure et l'impression du catalogue 
des journaux qui a paru à temps avant fin de 
l'année, fera plaisir sans doute à tous ceux 
qui le recevront. 
Cote de l 'argent 
du 26 Décembre iSg6 
Argent fin en grenailles . . fr. 114.— le kilo. 
PAUL DITISHEIM, fabricant, CHAUX-DB-FONDS, Rue de la P a C l I 
P a r u r e s - M o n t r e s , C h â t e l a i n e s , H o u l e s , en modèles nouveaux. 
r: 
γ//ά-) de/ cA-Jt/e/ 
|\idjc cI)oix tic caractères 
Imprimerie Artistique R. HAEFELI ά Cie, Chaux-de-Fonds 
la, Une LfOjnflil Robert (maison de la /lant/ne !initier A- CAe) 
!Cocher & Gie 
B É V I L A R D (.hwa bernois) 
Marque d:'>|MistV Marque dépnsiV 
Grande Fabrique de Montres métal et acier 
pour tous pays, grandeurs 10, IS et 20 lignes, lépine cylindre 
Nouvel échappement simplifie' m-2 
breve té en Su i s se el à l 'E t r ange r N" ^ li 'i ' .H 
FABRIQUE D'HORLOGERIE POUR TOUS PAYS 
COMMISSION EXPOBTATION 
M a r q u e c l e p o s e e 
VVE DAVID WEIL 
Téléphone N- 387 L A C H A U X - D E - F O N D S 4000 
Spécialité de montres simples et fantaisie, argent, acier, métal et 
plaqué or do 10 à '20 lig. — Jolies nouveautés créées par la maison. 
— Montres très avantageuses. — a Calibre spécial, imitation Roskopf». 
Fabrique de cadrans et fonds émaillés 
JULES ARNOULD, STIMiER 
Spécialité de cadrans à bosses et bosses flinquées, couleurs variées. 
F o n d s d e b o î t e s e n t o u t e s c o u l e u r s 
paillonnés. damasquinés, sujets en relief or et argent, façon appliquée. 
Q u a n t i è m e s v a r i é s d a n s t o u t e s l e s l a n g u e s . 
( , H . 8 5 7 4 1.) 4 Q 5 4 
SCHURCH, BOHNENBLUST & CIE 
Successeurs de J. R. GAHRAUX 
!11!IiIiSi N B U C H A T B L EIHHIIÎ 
Outils et fourni tures d 'horlogerie en tous gen res 
Dépôt des aciers anglais. Marque ,,Peter Stubs" 
en barres, planches, fils, etc. 
. Agents généraux pour la Suisse des 
F o n d e r i e s - l a m i n o i r s , Basse & Selve, à Aitena (ïïcstpiiaiie) 
Laiton, nickel, cuivre, bronze, aluminium et autres métaux 
pour l ' h o r l o g e r i e , l ' é l ec t r i c i t é , etc. 3525 
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Spécialité: 
Siliis |)i)iir Catalogues 
Echantlllonages.clc. Exécution 
exacte, soigiiCQ et bon mavcliâ 
A . K r a m e r , S t u t t g a r t . -J— 
Fabrication d'horlogerie 
en tous genres 3791 
de IO à 13 lignes, o r et a rgent 
Pour l'Allemagne, FAotriehe, l'Espagne et PAmériqne 
Montres fantaisie, châtelaine émail 
avec broches assorties 
CHARLES S C M D E R 
Θ, E u e d e l a D e m o i s e l l e ""> 
CHAUX-DE-FONDS 
T é l é p h o n e T é l é p h o n e 
Fabrique d'Horlogerie 
SONVlLLiER 
G e n r e s a n g l a i s 13 à 18'" 
r e m o n t o i r àïïïB Bt taule 
16 à 20 l ignes à clef. 
Métal, ac ier et argent . 
I d . G e n r e s a l l e m a n d s 13 à 18'" 
r e m o n t o i r a v u e , a r g e n t g a l o n n é , 
m é t a l e l ac ie r . 3418 
T o u s les a u t r e s g e n r e s s u r de-
m a n d e . Art ic les r é g u l i e r s , qua l i t é 
g a r a n t i e , p r i x m o d é r é s . 
Finissages raquettes 
à b a g u e t t e s r o n d e s o u p l a t e s a n -
g l é e s , clep. ο Hg. q u a l i t é e x t r a 
Découpage et finissage 
r a q u e t t e s e t c o q u e r e t s p l a t e s l ion 
c o u r a n t p r f a b r i q u e ( l ' é b a u c h e s . 
Atelier de polissage plat. 
C o q u e r e t s a c i e r o u n i c k e l s e r t i s 
r u b i s ou g r e n a t 4033 
F o u r n i t u r e s p l a q u e t t e s l a i t o n 
o u n i c k e l , c o n t r e - p i v o t s , e t c . 
CAMILLE CRETIN 
VERRIÈRES (Suisse) 
AUX FABRICANTS 
La Société a n o n y m e de J o a i l -
lerie et de bi jouter ie J u n o d , s u c -
cesseur de L . -Ed . J u n o d à L u c e n s , 
avise sa c l ientè le et tous les fabr i -
c a n t s d ' ho r loge r i e en g é n é r a l que 
p o u r les facil i ter elle v ient de 
c rée r un Dépôt de ses p rodu i t s 
chez Mons i eu r Lou i s Dubo i s -
R o s a t , r ue du P a r c , N 0 22 , à 
G h a u x - d e - F o n d s . 3910 
Les c l ien ts t r o u v e r o n t là ce 
qu ' i l l eur faudra e x a c t e m e n t et 
a u x m ê m e s p r ix q u e s ' i ls é ta ien t 
se rv i s pa r la ma i son e l l e -même . 
Au n o m do la susd i t e société . 
Le Conseil d'administration. 
H. KLEINERT & Cle, Bienne 
Aciers ang la i s , suédois e l s ty r iens . 
Laitons, Métaux pour tous les u s a g e s 
de l 'hor loger ie . Mèches amér i ca ines 
« M o r s e » . — Assor t iment comple t 
d'aciers à pignons. '.Ihiïi 
Tai l lages de r o u e s 
pour cliroinograplies, i|iuintièmes. ele. 
Fourni tures et Tournages 
ilt U)US (,'PiiiTs de pièces liiitun cl acier 
L . B O R N A N D & F I L S 
PO.XT (VnIU-. · ( le . U u i v ) . 3514 
Clix-ilo-Fil* ISSl Médailles de Bronze goneve 18% 
E. Jeanneret-Ranss, Ciiaux-de-Fonrts 
C a d r a n s é m a i l e n t o u s g e n r e s 
Spicialiic: fondants pour inontris parures 
Antiques — Variétés — Chronographes 
P r i x m o d é r é s Slitit; 
F a b r i q u e d ' H o r l o g e r i e 
Spécialité de petites montres fantaisie 
en tous genres 
L QUARTIER 
Rue Céard, 2 
G E N È V E 
Achale t ven te d 'a r t ic les c o u r a n t s 
3688 c;enrc a l l e m a n d 
Achat 
an comptant 
de m o n t r e s a rgen t et mé-
ta l , gen res ang la i s . 3556 
Fritz Kundert, 73 H a l l R o a d , 
Handsworth, Birmingham. 
Fabrication d'Horlogerie 
de 9 à 12 l ig . o r , a r g e n t , ac ier , 
en tous g e n r e s et p o u r tous p a y s . 
P o u r l 'A l l emagne à tous t i t res . 
M o n t r e s p a r u r e s a r g e n t , éma i l , 
a v e c b r o c h e s fanta is ie va r iée . 
Spécia l i té de g r a n d e s pièces 
a n c r e , en p l a q u é , a r g e n t n i e ] , 
peinture. ' , 3486 
C H . D U L C H E , D o u b s 67 
Chaux-de-Fonds. 
ÉCOLE D'HORLOGERIE 
d e S O L E U R E 
Cours complet théorique et pratique. 
Cours spéciaux. 
Enseignement dans les deux lang ues. 
Entrée à toute époque. 4020 
Excellente occasion d'aptranflre la l a p e allemande. 
R A V E U R S {pR^^&SflSj 
,_ . a N ^ A^o-I E.DURUSSEL 
FRAPPE OEBOITESUEMONTRES 
•POINÇONS εΝTOUS GENRES 
M a r q u e s d e F a b r i q u e 
ENKEGlSTREMENtAU BUREAU FtDERAL 
MÉDAILLES JNSIGNES JETONS 
Un bon 
décotteur acheveur 
dans p o u r r a i t e n t r e r de sui te 
Compto i r d ' ho r loge r i e 
N e u c h à t e l . 
S ' ad re s se r s o u s les 
B , 1 2 8 au B u r e a u du 
un 
p r è s de 
Ï051 
ini t ia les 
J o u r n a l 
en i n d i q u a n t les 
p laces occupées . 
d e u x de rn i è r e s 
Sondages et Balanciers anti-magnétiques 
pour réglages et précision WHi 
EMILE JUVET 
T R A V E R S (Neuchàtel) 
FABRIQUE DWR LO GERIE 
S p é c i a l i t é de 
m o n t r e s a r g e n t e t a c i e r 
10 à Ii lignes 
avec fond peinture sur émail 
A* Schweizer - Schatzmann 
Ά Rue de la Paix. 83 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Téléphone I)SOi 
Fabrique d'assortiments à ancres 
A. ADAM, Chaox-de-Fondsi 
Spécialité de levées visibles, ancres et four-
chettes d'une pièce sur pointages avec pierres 
:ri:ej. garanii parfaitement ju ..te île force. 
EMAILLERIE et PEINTURE 
T. A. FAIVRET 
C H A U X - D E - F O N D S 
Seule maison faisant euliêrcmenl Mans 
ses ateliees 
= les plaques émail damasquinées ~ 
pour boites acier 
le damasqulnage sur baltes argent 
ÉMAIL EN PLEtN 
Téléphone 4039 
V i e n t d e p a r a î t r e 
la 3{)me édition (5 ι ""' année) de 
l'Indicateur -Davoine 
l ' I nd i ca t eu r g é n é r a l de l 'Hor loge -
rie su i sse et l imi t rophe , renfer-
m a n t : 1" les a d r e s s e s h o r l o g è r e s 
de la fabricat ion el du c o m -
m e r c e e tc . , 2" les d ispos i t ions lé-
ga l e s s u r le Cont rô le des m a -
tières d 'o r et d ' a r g e n t d a n s 
d ivers E t a t s . 3° le tab leau des 
dro i t s de d o u a n e de tous les 
p a y s . — Edi t ion r e v u e , cor-
r igée et a u g m e n t é e . 3973 
P r i x : f r . 4 . — ( p o u r la Suisse) : 
4 . 5 0 (pou r l ' é t r ange r ) . 
A. M A R I D O R , éditeur, La Chaux-de• Fonds 
Montres de daines 
Spécialité de petites pièces Ancre 
Secondes au centre 
c a l i b r e G l a s h i i t t e , d é p o s é 
13 et 14 Hg. anc re 
ALC. JEANPRÊTRE 
V I L L E R E T 3909 
D a n s un compto i r d ' h o r l o g e r i e , 
on d e m a n d e un 
COMMIS 
c o n n a i s s a n t aus s i la sor t ie et la 
r en t r ée de l ' ouv rage et s a c h a n t 
si possible les deux l a n g u e s . 
En t r ée au p lus vite. 
S ' ad re s se r au b u r e a u du j o u r -
n a l , ((Ui i n d i q u e r a . 405:2 
OXYDAGES um 
On e n t r e p r e n d r a i t des o x y d a g e s 
b leu-br i l l an t à fr. T.— j u s q u ' à 14'" 
s a n s cuve t tes . — S 'adr . au bu reau 
du j o u r n a l s o u s chiffres E. F . 
Offre sérieuse à; saisir 
U n n é g o c i a n t e x p é r i m e n t é , d e 
toute conf iance et h o n o r a b i l i t é , 
p o u v a n t s 'occuper de t r a v a u x d e 
b u r e a u , de su rve i l l ance de c o m p -
tabil i té , de c o r r e s p o n d a n c e , ap t e 
à d i r ige r un négoce ou u n e fabri-
cat ion d ' ho r loge r i e , d i s p o s a n t de 
10 à 15,000 fr. et p lus e n c o r e si 
besoin étai t , offre ses serv ices e t 
ses r e s s o u r c e s , soit c o m m e 4040 
Employé intéressé 
ou Associé 
d a n s :m c o m m e r c e ou u n e indus -
trie q u e l c o n q u e bien é tabl ie , p ro s -
père el offrant toutes g a r a n t i e s . 
A son c o m p t e seu l , ce m ê m e 
c o m m e r ç a n t r e p r e n d r a i t auss i u n e 
b o n n e sui te indus t r i e l l e ou c o m -
merc ia le p r é sen t an t toute sécur i t é . 
La d i sc ré t ion , le s i lence le p lu s 
a b s o l u , é tan t tout à fait a s s u r é , 
on ne s ' a r r ê t e ra q u ' a u x offres 
sé r i euses , d o n n a n t l eu r s a d r e s s e s 
complè tes s o u s plis c ache t é s e n -
voyés à C a s e p o s t a l e 6 1 3 , à 
C h a u x - d e - F o n d s . (Il· 3C5SC) 
ON DEMANDE 
p i e r r i s t e l iv ran t b o n n e q u a l i t é 
a u x me i l l eu res cond i t i ons . 4055 
Commiss ions i m p o r t a n t e s e t 
r égu l i è r e s p o u r l 'Expo r t a t i on . 
S ' a d r e s s e r C H . R O B E R T -
TISSOT, Chaux-de-Fonds. 
Modèles n o u v e a u x 
livrables par retonr dn eourrier : 
M o d è l e A (3 ca r tons à la p a g e ) 
N0 1. — Pap ie r fin fort, 500 p a g e s , 
re l iure s o i g n é e , toute loile 
no i re , ga rn ie de p a r c h e m i n , 
é t ique t t es p e a u rouge .do rée s , 
renfoncées . . . F r . 1 9 . — 
Nu 2. — Pap ie r fin mi-fort, 500 p a g e s , 
bonne re l iure , tou te toile, ét i-
que t t e s pap i e r . P r . 1 5 . — 
M o d è l e B (6 ca r tons à la p a g e ) 
N" 3. — Papie r registre, 500 p a g e s , re-
liure so ignée , toute toile no i re , 
ga rn ie «le pa rchemin , é t iquet -
tes p e a u rouge , do rées , ren-
foncées . . . . F r . 2 5 . — 
N" 4. — P a p i e r fin mi-fort, 500 n a g e s , 
bonne re l iure , toute toile, é t i -
q u e t t e s pap i e r . F r . 2 1 . — 
Feuitles spécimens à disposition. 
2 % d ' e scompte a u c o m p t a n t . 
Pour les BHVoisan deitors: Port en sss 
Se r e c o m m a n d e n t 
Imprimerie artistique R. HiEFELI & CIE, 
Chaux-de-Fonds. 
Maison <\t h BaW(W Heaua 4 Ck πκ LM|WIJ !!Art. 10. 
Impiimerie de la Fédérat ion horlog-ère suisse (K, Haefeli & O ) , Ghaux-de-Fonds. 
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Prix réduits NOUVELLE MONTRE HUIT JOURS, PERFECTIONNEE, GARANTIE. 
GINDRAT-DELACHAUX, fabricant, CHAUX-DE-FONDS, 72, Rue Léopold Robert, 72. CHRONOMÈTRES. QUANTIÈMES. 
CnIiIn-I' r e v o l v e r 
Encli<|uetnge lirevelé S. (1. 1). (i. Fabrioue d'Ebauches Cal . v u e . MaMtie l»ri«ée Pignon remontoir syst. St-Croix 
VILLERS-LE-LAC 
Doubs 
La fabrique ne fait pas la 
montre. 
Finissages: c 13 à 19 lifihus cylindre I en lépine Finissages: . de 15 à 19 lignes cylindre | en lépine de J6 à 2-2 » ancre 
Dans le c a l i b r e v u e : La l'û qualité a le renvoi de mise à l'heure pivoté. 
La 2""· „ „ „ „ „ „ ,, ,. non pivoté. 
et savonnette 
;!772 
La fabrique livre aussi le mouvement à ancre avec échappement l'ait dans les genres bons courants 
et soignés. 
La maison continue toujours la (abrication des genres ordinaires, dans les grandeurs de ses calibres vue. 
En vente 
a l'Imprimerie artistique R. HAEFELI & W 
Chaux-de-Fonds 
Maison de la Banque Keutter Jc C" 
10, Rue Léopold Robert, 10 
Eeriteaux divers 
tout prêts à être livrés: 
„A LOUER " 
en carton-émail fort, pour sus-
pendre, ainsi qu'en papier. 
,Bureau", ,,Comptoir", ,,Magasin" 
en carton. 
,,Entrez sans frapper" 
en carton. 
, , L i q u i d a t i o n " etc. 
£ Cal ibre d é p o s é 
ο Verre U, 19 et 20'" — Savonnette 20" 
*-» 
Φ 
©> 
<x> 
Oi 
V) 
-03 
ε-
Φ 
= 
Ού 4 Médailles or et argent 
AnC"1 Maison CLEMENCE FRKHKS (Fondée en 1860) 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
EUG. CLÉMÈNCE-BEURRET, suce-
à L A G H A U X - D E - F O N D S ( S u i s s e ) 
C h r o n o m è t r e s , (a liascule et à ancre). — Bul le t ins d ' O b s e r v a t o i r e s . 
R é p é t i t i o n s et C h r o n o g r a p h . e s avec toutes les complications, verre et savonnette, 14, 19 et 20 lignes 
Toutes les montres d'hommes sont réglées dans 3 positions et aux températures. 
Seul représentant et dépositaire pour le canton de Genève: 3531 
M. Léon lioillat, à Genève 
9, R u e d u C o m m e r c e , 9 
Fabrique de Verres de montres en tous genres 
J . B A S T A R D & R E D A R D 
G E N È V E 
Seuls fabricants des Glaces lentilles mi-concaves et 
c h e v é e s ; très supérieures aux mi-concaves à biseau arrondi fournis 
par les poseurs sous le nom de lentilles. 
Spécialité de d e m i - b o u l e s et b r e l o q u e t s en cristal blanc et 
de couleur de 10 à 40 lignes. — (iros, détail et posage. 3819 
Médaille d'argent. Exposition nationale suisse. Genève 1896. 
DIDO Fabrique d'Horlogerie 
LOUIS MULLER & Go. 
Rue Centrale Kl BIENNE Téléphone 1ΦΓ 
Spécialité de montres (JS Γ et 10' •/" en bonne qualité. Boites 
acier, arpent el or, simples et formes fantaisie. Décors émail flinqué, 
peinture et joaillerie vraie et fausse. Sujets Wateau, tètes et fantai-
sie. Nouvelles décorations émail sur acier. Sur demande on livre 
toutes montres avec broches assorlissantes et étuis riches. Montres-
bracelets, breloques, boutons, boules, etc., etc. 
Presse-lettres crystal richement décorés. 3848 
IMPRESSIONS PAR PROCÉDÉS A BASE PHOTOGRAPHIQUE 
GLYPTOGBAPHIE * «τ'.ητ.Δτ,*^-. Phototypie 
GEORGE WOLF, Bâle '£s 
Ateliers: Unt. Heubcrg, n°4 et n" 41 Rue Ste-Elisabeth, 
Téléphone π 231 Bureau: TJnlerer Heuberg, n° 2 Téléphone n'231 
Les procédés spéciaux à la maison conviennent particulièrement 
a la reproduction exacte des pièces el détails d'horlogerie. 34G2 
La maison réunissant dans ses ateliers tous les procédés des arts 
graphiques) lithographie, typographie, etc.) est à même de soigner 
entièrement chez elle et avec discrétion tous les travaux confiés. 
Huile ,,SINE DOLO" 
Qualité extratine pour montres. 
Huile pour Barillets, Pendules et Boîtes à musique. 
G r a i s s e pour mécanismes de Remontoirs. 
L . R O Z A T 9 fabricant d'horlogerie soignée 
CHAUX-DE-FONDS 3587 
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EDOUARD HEUER & CIE 
B l E N N E (SUISSE) 
Manufacture d'Horlogerie en tous genres 
et pour tous pays 
Spécia l i tés : C h r o n o g r a p h e s s i m p l e s , c o m p t e u r s 
d e m i n u t e s , R a t t r a p a n t e s e t R a t t r a p a n t e s c o m p t e u r s , en 
bo i tes « h e r m é t i q u e s » , or , a rgen t , acier , placpié o r et méta l . 
Brevet c j i 9407/189 
C o m p t e u r s S p o r t . — M o n t r e s p o u r d a i n e s , 
qualité bon courant. 3481 
Pierres fines pour Horlogerie et Bijouterie 
COAIMISSION EXPORTATION 
Oxydages de Boîtes acier en BRILLANT-NOIR 
extra soigné le p lus no i r connu à es jour ; garanti e x t r a sol ide 
Oxydages en Bri l lants b l e u - c i e l et b l e u - n o i r soignés. 
» en d e m i - b r i l l a n t ou m a t - n o i r soignés. 
» en m a t bon courant . 
» en b r u n - c h o c o l a t ou m a r r o n . 4040 
Fournisseur des premières maisons d'horlogerie de la Suisse. 
So l id i t é a b s o l u e g a i ' a n t i e E x é c u t i o n <»·«'* i'a|>i<le 
I*i'ix t r è s m o d é r é s 
Atelier mécanique 
Force motrice. 
Eugène Gabylone 
L Y S S ( B e r n e ) 
•9B.«Se»«Se.«S6. «9e>«Se.«Se.«Se. ·88.«8β·«8β. «Se.«Se.«!β. ·3βΜίβ·«96.·8β» eS2.aSe.a9e.iSe. W W W W W W W W W W W W W W ·8β"8β"8ί··8β· W W W W 
«se. 
W 
•36. 
«S8. 
W ÀK Société suisse pour la construction ^ 
3£ de locomotives et de machines à Winterthour Jg 
P É T R O L E lj$ 
Construction verticale.de 1 à 6 «Κ; 
chevaux ; construction horizon­
tale de 1 à 35 chevaux. 
Emploi de pétrole ordinaire, coûtant 
6 à 8 cls. par cheval et par heure. 
Plus de .'1OO moteurs à pétrole avec 
environ 3000 chevaux en service. 
M O T E U R S A G A Z 
Machines a vapeur fixes et déni-fixes 
Chaudières à vapeur 
χ Installations d'éclairage électrique 
et de transport de torce 3478 
w 
•SB· 
W 
«se. 
w 
•SB. 
W 
« 
•se. 
W 
«se. 
W 
«se. 
W 
«se. 
w 
«se.«se. «se..se..36».se.«se.*9e» «se..s6j«<e..se.«se..se. «ss,«s*,.se.«se. à u r ^ m 
W W W W W W W W W W W W W W '88"48"88"8S' W W W W 
N A . R U E F F & C , E ^ 
CHAUX-DE-FONDS 
Grand assortiment de 
Chronographes Compteurs 
mécanisme dessous : ^  *-J A r o η r r û o V*î I Q o 
le cadran; les seuls I H U U l c l l I g C Î C l U l t î t j
 e t 
3 . n L l " m a . g n e L l Q L i e S , personnes exposées 
aux contact de l'électricité; système de mécanisme simplilië 
et nouveau ; brevetés en France et en Suisse. Mouvements 
très soignés : levées visibles, double plateau, balancier com-
pensé. — Malgré ces perfectionnements, prix très avantageux. ; 
Echantillons à disposition 3829 
OXYDAGE BRILLANT BLEU NOIR 
N O U V E A U P R O C É D É 
G a r a n t i e x t r a - s o i g n é et s o l i d e 
Cet te n o u v e l l e m é t h o d e s u r p a s s e en beauté et en solidité 
Tout ce qu'on peut offrir en. oxydages réussis et élégants 
P o i n t d e v e r n i s s a g e 
F a b r i c a t i o n de tous genres et de toutes grandeurs de Bo î t e s a c i e r 
avec le nouvel 
oxydage br i l lan t ou ma t -no i r solide. 
Je me charge aussi de l'oxydage brillant et du mat-noir pour 
les Boites acier n'étant pas de ma fabrication. 3314 
Exécution rapide et soignée. 
Demander prix et échantillons à J e S . H F I M T G E B 
Monteur de Boites à L o n g e a u prés Bienne. 
BEAU CHOIX 
DE /HO/jTffES ΡΛ/Çt//^ 
MONTRES OR POUR HOMMES· MONTRES FANTAISIE POUR DAMES 
3642 
SCHWOB FRÈRES 
CHAUX-DE-FONDS 
Assortiment complet en : 
Chronographes 
Compteurs et 
Rattrapantes 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
LOUIS JAQUET W 
«SSc 
W 
«SB. 
W 
G E N E V E 1, E n t r e p ô t , I G E N E V E
 A b 
Spécialité de petites montres ancre 
P r i x t rô s m o d é r é s 5008 *M{ 
Κ VjIo^iI ion n a t i o n a l e HIIIMSC G e n è v e INfMf 
Médaille d'argent 
Fabrique d'Ebauches et Finissages 
H e n r i J e a n n i n - R o s s e l e t . F l e u r i e r 
S p é c i a l i t é s : Genres anglais 3/< plat, à clef et à remontoir, 
ancre et cyl. Cal. Chinois ancre et Duplex, 14 à 23 Hg. Genre russe. 
3U plat. cyl. et ancre de côté, roui- d'échappement à la quart et 
au pont: couvre-rochet ovale ou autre. 4007 
Pièces à ponts cal. Paris nickel ou laiton. Tous ces genres se 
livrent dans les grandeurs de Io à 21 lig. en qualité irréprochable 
de facture et d'avancement provenant d'un travail consciencieux et 
d'un outillage perfecf >nné. La fabrique ne finit pas la montre. 
Tous les autres genres sur demande. — P r i x m o d é r é s 
